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???????????????????????????????????????????????????????、 ???。???? 、 ????????、?? ????。???、
??????????っ??????、?????????
????????????、
?? ? ?? 。 、 ???????? 。 ????? っ 。? 、 ??? 、?? 、?? ?っ? 。 、 ?????? 。? 。〔 〕
????????、?????????、????????
?? ??、 、 っ ? ? 、 。?? ? 、 、 、?。 ? ? 。っ?、??? ? ??? ?? ? ? ? ?
??????????????????????????。〔?????〕
?????、???????????????????っ?????????、???????、???????
???? 。 ????????? ?? ???????、??????。?? ??。 ????? ?、???????っ??? ? 。 、 ???? 、 ??、 ??、「??
?
「??」「??」???????????????、?????????????。「??」
??っ??、「??」、 っ 「 」 、 っ 。〔 〕
????????、??? ? 、 ? ?
33一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
???? 。「 ?」 「? 」?? 。 、?? ? 、
?
??????????????。??????????。?っ?、?
?? ? 、 、 ?????????? ??。?? 、 、?? 。? ? ?? 、 っ 。?? ?? 、 、?? ???? っ 。
??????、?????????????????????????????
っ? 。 ? ?????っ 、??? ?? 。 、 、 、?? 、 。 っ 、
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?????????????????????。
????、??????????????????????、?????????????。?????????
???? 、 ?????????????????????????????? ??。? ?。??????????ー???っ?、?? ? ????? 。 ?、 ? ?????。
????、???? ? 。 ? ?
???? ?。????、 ??????????? 。?〉 ? ? 、 、 ? 、?? ? 。 、 、?? ?????? 、 、??。 、???、? 、 っ っ 、?? 、 。?? 、 。 、 、?、 。 。
???、
??????????????????????????????????、????????????
???? ?。 、 、 。 、?? 、 ???? 。 、 、 っ
??????????、????
???????、?????????????????、???????????????。?????????、?? 、 ? 「 」 「 」 。 ?
?????、??
?? 、 ?? 。
???、?????????????????
?? 。 、 ?????????????????
?
?????、?????????????????、?????????????????、??
?? 。 、 。 、?? 。 、?? ???? 。
35一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則ω
???????????、???????????????????????????。???、??????、
???? ? ???????。?????、?????????????? ?っ 、 、 。??? ??????? ? 、
??????????????????????。??????、????????????
?? ??? 、 ? っ ? ? 。
":> 
「??」?「??」?????????????????????????????????。??????
???、 ??? 。 ? 。? 、??、 ??、 。 、?? ??? 、 。 、?? ? 、 、 。
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?????????????????????????????????。?????、
????????????
?? 。 、 ????????????
???、????????????、????????????????????、?????????????
っ???。
???、???????????????、?????、?????????。????、??????
??? ??? ???? ???
?
??????、?????????????
?
???
ョ
?
?ュ???、??????????????。???????、???????????????、??????
?????? ? ー 。 っ 、 、?? 。 、 ??。??、? ??????? ? ??、 ???????? ? ? ? 、?? ??? ? ? っ 、 っ ゃ?? 、?? っ?、 ? ? 。 、 、 っ 、 っ?? ? ??。 、 ????????? 、 、 っ 、 、?? 、 。
?????、?????????????????? ? 、 ?
???。 、 ? 。?、 ? 、 。 、
????????????、???????????????????。
????????、???????????????????????????????????????????
???、 ? 、 ?。????????。?? ? 、 っ ? ???。?? 、 っ 、 。 、 ?????????????
?????
?? ?」、 「 ??」?? 、 ???? ? 〉????。?? ????????? ? ???????。? ?????????。
??????????、??????????、????????????? 。
37一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
???? 、? 、 、?? 。 ? ??、 、 ? 。 っ 、?? ???? っ 、?? 。 、 っ 、?? ?? 、 ??、??? ???っ???????、?っ?、 ????????? ??? 。
???、??????????????。???、??????
?? ? 、 、 ???? ?? 。 ? 、 、 っ 、
「??」??
?? ? 。 、 っ?? ??? 、 。
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???、????????????、?????????????????っ???。??、?????????
?????。???、????っ??、????????????????。????、?????????????っ ? ?、 ? ? 、 ?っ ??。 ? 、 、?? ?。 ???、? ??? ???? ?、 ????????、??????? ???? ???????? ?? ? ? 。 っ 、 、 、?? っ ? ? ? 。 ? ??、 ? ? 。 ?、?? ?? ? ? ? 。 、 ? 、 ??? ?? 、 、 、???。
????????????????????、??????????????、???????????????
?。???、 ?? 、 っ 。 、?? ?? ?、 、?? ?っ?、 。 。???? 、 ? っ 。
?????、????? 、 ? 、 ?
???? ? 。 。
???????????????????????
?
???????????、????????????????
? ? 。
????、?????????????????
??
???????????????。??、???????
???? 。 、 ???????????????????。????? 。 、 、 、 ??? 。 ???????っ?????????、?????????????????????????、 ??? 。 ? 、 ? 、 、 、?? ? 。?? 、 ? 、 、?? ?? 、?っ 、? 。 、
39一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
?? ?? っ 。 、?? ???? 、 、 。
???????、??、?????? ? 。 ????????、???
???? ?? 、 ? 、?? ?? 。 、?? 。 。 、?、 ?? 。 、?? ? ?? ? 。 「 」 。?? ? ? 。 、 。
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???、????????????。?????、???????????????????っ?。??????
????????、???????っ?????????????っ?。?????、???????????????
?
????????????????????
?
????????????????????????????
?? 、???????????????? っ ??? ?? ? ????????????? っ 。??????????、?? ?????????っ ?? 、 ? 、?? ?? 。 っ 、??。 ?? 、 ? 。?? ?? っ 。? 、 っ?? ?? 、 「 」 。 、?? ????、 。
???、???????????????????????????????。?????????、?????
???? 。 。 ??? 、 ????。 、 っ 。 っ 。 っ 、 、?? ? 、 ? 。 、?? 、 、
??????????????????????????????。??????????、???????????? 。 、 っ 。? 、?? 、 ? 。 、?? 、 。 、 。
て
?????????????????。
??、???????????????????????????????????????????????????、
?????? 、 、????? ??????????? ??????。???、???????????????????? 、 ?
41-一ー自由の客観的可能性と歴史の発展法則伺
?? 。 っ 、 ? ? 、 。?、 ??????? ?? 〉?? 、 ??? 。 、 。?? ?、? ??? 。?? 。 、?? ?、 。
????????????、?????? ? 、 ????? ????? 。
???? ?? ?っ ? 、 。 、?? 、 ?? ? 。 、 。
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?????????????、??????????。
?????????、???????????。????????????????????。???、????
???? 、 ? っ ?????????。??、????????????? 。?????????????????????????????。
????????????、??????? ?
???? ???? 。 、 っ ? ??? 。 ?、 、 ???? ?? ???
???、
? ? 。
?????、??????? 、 、 、 、
???? ????? 、 っ 。?? ? 。 、 、 、?? 、 、?? ????? ? 。 ? 、 、?? 、 っ 、 、?? 。 、
???????????????、???????????????、???????
?? 。 、 、
???、?
?? っ?? 。 ?、? 、
??????????????????????????。?
??????????っ???、???????????????????????????。
???????、???????????????、??????????????????。????????
?、?? っ ?????、
??????????????、???????????、??????
??。? ? ? 、 ?????????????、?????????? 、 ??っ 。 っ 、 。?? 、 、 、 っ?。 ??????っ??????????? 。
43一一自由の客観的可能性と歴史の発展法郎帥
?? ?? 、 。
??????????????? 。 ?????????? っ ?。 っ 、
????????
???。 ??? 、 。 ?、???????? 、 ??? 、 、?? っ 、 、 、?? ????? 、? 、 ??? ? 。
?????、????? っ ?????????? ??? 、 ???????????
?????、? ? っ 。 、 ??? 、っ?、 ?
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????????、??????????、??????????????????????????????????? ? 。 、 ? 、 ????っ????、??????? っ 、 ????? ? ? 。?? 、 ??? 、?? ??? っ 。
???、???????????????????????????、???????????????????
?。?? ?、??????????????????????? 、??「? 」??? 。
???、????「??」???????????????????
?? ?
?
???、?????????????????????????、?????、????????。??
?、 ? 、 。 、 ?? 「??」? ?? ?? ??? 、 。 、 、
????????
?? ????? 。
??????????、???? ? ?????????、???????
????
?
????????????。???、????????????っ。?????、??????、???
?? ? 、
???????????っ??????、????????、???????????????。
?? 、 ? 、?? ? ? ? 、 。 ?
???????、??????、??????????????、?っ?、?????????????、?????? ? 、 ? ? ? ? 、 、 ??? 。 、 。 、?? 、 、 、?? 。 ?????????
?
??????????、????????
??、 ???????????? 。
?????、???????????????????????????、????????。????????
??、? ? っ ????。??? 、 ??????、???????
45一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則帥
?? ??? 、
???????。????????????、?????、???????、?
?? ??? 。 、 、 ??? ??、 、 っ っ 。 ??? ? 、?? ?? 。
????、???????? 、? ? 。
???、??? 、?? ??? ?? 。」
?????????、??????????????????、?????????
?? ??? 。
「?????????????、?っ??????????、?????、??、
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??????
?
?????????????????????????、??????????????
??。 、???????、????????、?、???????????????????。?っ?、??? ? ? ?????、???????????????、
??????、?
?? 、 ??? ??、 ? 。」
????、????、??????????????っ?????????????、????????????
???? ? ??、???。 ?? ???? 、??? ? 。 、 ??? 。?? 、「 」 「 」 。?? 、 ? 「 」 「 」 ?。?? 。?????、 ? っ?? ? 。? ? ? 、?? ? 、 、 。?、 ????????? ?? ????? ?? ?????? ??????????????? 。 ? 、 ? 。 、 、?? ??????? 。 、っ?、? 、 。?????????????、????、
「????」????????????????????????。??
????????、????????????、???????????????????????????????? 、 っ 、 ? ? 。 、?? 、 、 、 、? 。
??????????、???????????????????、???????ー??????、??
???? ? 。 っ 、?? ? ???????? 。
? ? 、
「????」???????????。?????????????
?? ??、 っ 、???? ???? ????、????????????。?????、????????、?????????????、????????、?
47一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則伺
?? 、 ?。 ? 、?? ?? ?? ?っ 、 ??????? ? 。 ???、???? ???? ? ? 。
???、????????????????????????
?? ??? ? 。 っ ??? ?? 、 、??? 。
??
「?????????????????、? ??? ???? ??? ???
???。????????????????????????????????????????????????????
?????』 、??? 、
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??? 、 ? ???? ???? ? 。 、 、 、??? ?? っ 、 ?????????????????????、 、 、 。 。〔
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? ? ? ?
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??
「???????????????
??
????????、???
?
?????????、?? ?? ? ??
?、? ?。」〔
?
?
?
?
?
『??????』??????、???????、????、???
???。?????、?????〕 ?????????
?? ? ? ? ? ? 。
?
〉「???????、?????????????????????????。???????、????????、????? ????? 、 。」
??
? ヵ
?
、???、? 。 ?
?????〉「? ? ? ? 。 ????????、? ???? 、 ? 」 〉
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???、????????????????、??????????????????。?っ?、??????????
?????? ?????????????????????ー???????????????、????????、?????? ?????、??????。?????????????????????????????????????? ? 、 ?
?
?????????。???????????????????
??? 。 、 。 、 、??? 。 ? ???? 。」
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?
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?っ?、???????ー ?????????????????????????????? ? ?
??、 ? っ 。 、 っ 、????? 、 ? 。 、??? ? ? 。」 ?、
??
????『? ?????????、
?
????
?????。
??
?ー????? ? ?っ???。 、 「 」 ?
??、??
???〉、?????????、???????????「???????????????????????」
ゃ、??、? ? 「 」 、 。?っ? 「 」 、 「 ?」??? ? 。
? ?
? 。 。 ? 「 ? 、 ?
? ?
??』
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? ? ?
? ? ? ?
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?
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????????????っ?。〔??????、?????〕???、?????????????????????ー?????? っ ? ?? 、??????? ? 。
???
?????、
?
??????『?????????ー』?????
?????、???????〉、「????
?
????
???」
?
???????、????????????????
??? 、?????。????、「???」「???」?????????????、?????「??」?「????」?
??? ? ? 。
??、????????????、?????????????。「???????????????、???????、
??? ??? 。?っ?、?? ? ???????、????? 、 ?
?
????????????、?????????????
???
??? ?
?
?
??????????????????、????????????????????
??? 、 。 ? ?????。 ?? 、 ? ? ? 。??? ? っ 、 。」
???。?????、
??? ?
??????????????? ? ー ? ?? ?、 ??????????????。????
??? 、「 ? ? ? 」 っ 、「?????? 、 ? っ 。」
? ?
?
? ? ? ? ?
?
??? 、 ? ? ? っ?
??
?
? ? ? ?
???、
??? 、 、 ? ? 。
???????? ??? ???? ??????? ?? ?
??
「?????????????? ???、???? ? 、?????? ? ??。」??? 、 、「? ? っ
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?????????????????????????????????????????????????????????????? っ 。」 ???????????、「 ????? っ 、 ???????????? 。??? 、? 、 ????????。」 ???????」? 。
??、?????????????????、「???????」??っ??、??????????????????
??? ? 、 「 」 。 っ 、????、? 。
